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摘要 :本文就“‘闽在海中 ’与台湾的早期住民 ”、“澎湖与泉州的行政隶属关系 ”和“台湾光复初
期的闽台关系 ”诸问题取证设论。本文认为 ,台湾是古闽越族的住地之一 ,古闽越族为台湾的早期住
民 ;泉州官府在澎湖驻兵设官的时间应不迟于宋乾道四年 (1168) ;台湾光复初期的闽台关系充分体现
了“兄弟相扶持 ”的情分。
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民族的闽族与作为浙江古代土著民族的越族 ,在长期的民族融合的过程里融合成为闽越族。
作为族称 ,“闽越 ”之名最早出现于《史记 》、《汉书 》等汉代著作。在《史记 》和《汉书 》里 ,
“闽越 ”也常省略为“闽 ”或“越 ”。
作为东南沿海地区的古民族 ,闽、越和闽越的图腾崇拜是蛇 ,所以有“蛇种 ”即崇拜蛇的种
族的说法。
当然 ,学术界另有一种看法 ,认为“闽 ”有广、狭二义。“闽 ”之广义为“东南越 ”即东南沿
海地区的古越民族 (又称古粤、百越等 ) ,“闽 ”之狭义专指“闽越 ”。
2. 闽越族与闽越国
作为“东南越 ”即东南沿海地区的古越民族 (又称古粤、百越等 )的一支 ,闽越有多个部落。
所谓“七闽”,言其多也。闽越各部落或称王、或称君 ,入汉以后才正式受到朝廷的册封。
林惠祥教授尝谓 :“闽越国之根据地大抵在浙南而不在福建 ”,但“其势力必拓展而南至福











《山海经 》非出于一人、成于一时之作 ,原为口头传说 ,战国时期记录成文 ,秦汉时又有所
增补。
《山海经 》所记“闽在海中 ”、“闽中山在海中 ”和“三天子鄣山在闽西海北 ”是不连贯的三
句话 ,宜分别视之。
在我看来 ,“闽在海中 ”里的“闽 ”是族称 ,是特指的某些闽越族之人 ;“闽中山在海中 ”和
“三天子鄣山在闽西海北 ”里的“闽 ”是地名 ,各是特指的某一闽越族之地。
吾人于此应予留意的是“闽在海中 ”,是从东南沿海内陆移居东南海上岛屿的闽越族之
人。
《越绝书 》又名《越绝记 》,为东汉初年的作品 ,该书之《越绝外传记地传 》记有越王勾践
“徙治山北 ,引属东海内外越 ,别封削焉 ”λ
|
的事迹。“东海内外越 ”即“东海内 ”之“外越 ”,当指
移居东南海上岛屿的闽越族之人 ;“引属 ”、“别封削焉 ”则“应指除内越属勾践统属以外 ,尚有
‘外越 ’与勾践也有某种从属关系。所以当时越国的敌国吴国 ,也要多方设防 ,防备“外越 ”的




建元六年 ,闽越击南越。南越守天子约 ,不敢擅发兵击 ,而以闻。上遣大行王恢
出豫章、大农韩安国出会稽 ,皆为将军。兵逾岭 ,闽越王郢距险。其弟余善乃与相、宗
族谋曰 :王以擅发兵击南越 ,不请 ,故天子兵来诛。今汉兵众强 ,今即幸胜之 ,后来益
多 ,终灭国而止。今杀王以谢天子 ,天子听 ,罢兵 ,固一国完 ;不听 ,乃力战 ;不胜 ,即亡
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　　这里所谓“宋志 ”,学者或以为宋人范子长的《皇朝郡县志 》、或以为宋人刘颖、戴溪的《清
源志 》;所记“人多侨寓其上 ”似应为“泉人多侨寓其上 ”;“ (泉 )人多侨寓其上 ”、“有争讼者 ,取
决于晋江县 ”、“府外贸易 ,岁数十艘 ,为泉外府 ”以及“王忠文为守时 ,请添永宁寨水师守御 ”均
是关于澎湖同泉州的行政隶属关系的明确记载。
5. 从汪大猷到汪大渊
明人黄仲昭《八闽通志 》卷之三十七《秩官 》于“汪大猷 ”条下记 :
字仲嘉 ,鄞县人。乾道中知州事。毗舍邪尝掠海滨 ,岁遣戍防之 ,劳费不资。大
猷作屋二百区 ,遗将屯留。µ
∼
鄞县为浙江鄞县 ;“乾道中 ”为宋乾道七年 (1171) ,汪大猷于是年任泉州太守 ;“作屋二百
区 ”,“区 ”为小屋之名 ,《汉书 》有“垒以为贾区 ”语。
汪大猷身后 ,其外甥楼钥作《汪大猷行状 》,略谓 :
(乾道七年 )四月 ,起知泉州。⋯⋯郡实濒海 ,中有沙洲数万亩 ,号平湖。忽为岛
夷号毗舍邪者奄至 ,尽刈所种 ,他日又登海岸杀略。禽四百余人 ,歼其渠魁 ,余分配诸
郡。
初则每遇南风 ,遣戍为备 ,更迭劳扰。公即其地造屋三百间 ,遣将分屯。军民皆
以为便。不敢犯境。νυ
《宋史》卷四百《汪大猷列传 》记 :
起知泉州。毗舍邪尝掠海滨居民 ,岁遣戍防之 ,劳费不赀。大猷作屋二百区 ,遣
将留屯。νϖ
从《汪大猷行状 》之“遣将分屯 ”、《汪大猷列传 》之“遣将留屯 ”及其上下文看 ,“将 ”之屯所
乃在有泉州“外府 ”之称的澎湖。
宋乾道七年 (1171) ,泉州太守汪大猷即澎湖之地“造屋二百区 ”(或作“造屋二百间 ”) ,并
“遣将屯留”(或作“遣将分屯 ”、“遣将留屯 ”) ,是为泉州官方在澎湖驻兵和设官的明确记载。
实际上 ,泉州官方在澎湖驻兵、设官的时间并不始于宋乾道七年 ( 1171)。从明人何乔远
《闽书 》所录“宋志 ”之“王忠文为守时 ,请添屯永宁寨水师守御 ”语可知 ,王忠文 (即王十朋 )于
宋乾道四年 (1168)泉州太守任上 ,已呈请添派永宁寨水师屯于澎湖以守御 ,则王忠文任职前
澎湖已有戍兵守之 ,亦当已有领兵之将。
附带言之 ,王忠文 (王十朋 )的谥号“忠文 ”是宋绍熙三年 (1192)赐予的 ,上海古籍出版社
1986年 12月《二十五史 》本《宋史 》之《王十朋列传 》误为“绍兴三年谥曰忠文 ”,见该书第
1343页 ;宋代另一泉州太守真德秀的谥号为“文忠 ”,近人曾遒《桐荫旧迹诗记 》记 :
公名十朋 ,号梅溪 ,为泉州太守 ,事见府志。词在东街仁风门内 ,与郭祠附近 ,坐
北朝南。⋯⋯真文忠公词亦在东街 ,与王忠文公祠相离数百武而已。清兴绪间 ,乡衮
黄□堂先生修祠成 ,即集同人 □每年十二月致祭 ,并祭忠文公。遒躬厕其列 ,行礼致
敬 ,肃然如在。ν
ω
又 ,泉州南天寺左近石坡上有“泉南佛国 ”崖刻 ,“楷书 ,双行竖排 ,字径高 185 - 200厘米 ,宽
150厘米 ,右上题款楷书 ,单行竖排 ,字径 8厘米 ”νξ 。题款为“时乾道乙酉七月乙未王十朋
书 ”,乾道乙酉为乾道元年 ,早于王十朋任职的乾道四年。清人龚显曾《亦园脞牍 》记 :
王忠文书“泉南佛国 ”四大字 ,在晋江安海石佛岩。杨宾《大瓢偶笔 》云 :王龟龄
(按 ,即王十朋 )绝无书名 ,而“泉南佛国 ”四字 ,大几方丈 ,开朗遒劲 ,与小字无异。生
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元人汪大渊《岛夷志 》(又名《岛夷志略 》)于“彭湖 ”条下记 :
岛分三十有六 ,巨细相间 ,坡陇相望 ,乃有七澳居其间 ,各得其名。自泉州顺风二
昼夜可至。有草无木 ,土瘠不宜禾稻 ,泉人结茅为屋居之。气候常暖 ,风谷朴野 ,人多
眉寿 ,男女穿长布衫系以土布 ,煮海为盐 ,酿秫为酒 ,采鱼、虾、螺、蛤以佐食 ,蒸牛粪以
爨 ,鱼膏为油。地产胡麻、绿豆。山羊之孳生 ,数百为群。家以烙毛刻角为记 ,昼夜不
收 ,各遂其生育。工商兴贩 ,以乐其利。地隶泉州晋江县。至元间立巡检司 ,以周岁
额办盐课中统钱钞一十锭三十五两 ,别无科差。νζ
汪大渊于此记录了澎湖地近泉州 (“自泉州顺风二昼夜可至 ”)、“地隶泉州晋江县 ”、“泉
人⋯⋯居之 ”、“至元间立巡检司 ”和“以周岁额办盐课 ⋯⋯别无科差 ”即地理位置、行政隶属、
人口成分、机关设置和税种税额等情况。
汪大渊 ,字焕章 ,江西南昌人 ,约生于元代至大年间 (1308 - 1311) ,卒年未详 ;《岛夷志 》书
成于元至正九年 (1349) ;《岛夷志 》所记“至元间立巡检司 ”之“至元 ”,学界普遍认为是“前至
元 (1264 - 1294) ”,元代顺帝亦以“至元 ”为年号 ,为“后至元 (1335 - 1340) ”。
泉州官府在澎湖驻兵、设官 ,其时间当不迟于宋代乾道年间 ( 1165 - 1173)。汪大猷及其
前任王十朋担任泉州太守的“乾道中 ”,迄于今日已是 800余年 ;汪大渊所记“至元间 ”距今也
有 700余年。质言之 ,泉州官府在澎湖驻兵、设官 ,其始久远。
三
6. 台湾光复 ,“不啻福建多一分省 ”
1945年 6月 17日系台湾沦陷 50周年纪念日。是日 ,福建省会各机关暨永安各界隆重举
行“纪念台湾沦陷 50周年大会 ”。会议宣传材料指出 :“一八九五年六月十七日倭寇正式在台
湾开始统治 ,倭寇定是日为‘始政纪念日 ’,台湾台胞则定是日为‘耻政纪念日 ’,以示不忘国土
沦陷之意 ”。ν
{
1945年 10月 25日 ,台湾光复。
福州、厦门和金门也属于“收复区 ”。1945年 10月 23日 ,福建省政府致电“福州市政筹备
处、厦门黄市长、金门叶县长 ”,要求“制止歧视台胞并协助其返台 ”。ν
|
1945年 12月 ,福建“省府行政会议 ”第 15号提案 (《请组织台湾视察团以资观摩案 》)指




湾 》则指出 :“台湾为海疆重地 ,与八闽沿海为邻 ,千百年来移民垦殖 ,成为富庶之境 ,敌人占领
以后锐意经营 ,已成为工农业发达之区 ,与八闽人民唇齿相依 ,关系密切。光复以还 ,不啻福建
多一分省 ,今后经济交流影响者至巨 ,应即组织团体前往慰问、考察 ,以冀他山之石 ,有以提供
本省建设之参考也 ”ν∼ 。
实际上 ,台湾和福建一样 ,都处于经济穷困的境地 ,是亲兄弟亦是穷兄弟。光复初期的闽、
台关系充分体现了兄弟相扶持的情分。
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兹举例言之。
a. 1946年 ,福建粮荒。据福建省政府主席刘建绪的报告 ,是年福建春旱、水灾、台风、暴
雨 ,早稻歉收 80% ,晚稻收割前为青黄不接 ;从 1945年冬到 1946年夏 ,台湾、广东粮价高出福
建一倍 ,福建粮食外流 ;奉令办理接济台、粤米谷共 100万石。这是福建粮荒的主要原因。
1946年 7月 ,“台湾省行政长官公署参事周亚青签报 ,以此次来闽时奉陈长官面谕 ,以台
湾新谷已收 ,粮情渐趋平稳 ,而闽粮仍有上涨趋势 ,闽南尤甚 ,为闽台共济起见 ,不应再将闽粮
运台 ,拟将已集中海口之米谷转运厦门、晋江等地 ,以市价略低出售。等由。经省政府以运售
本省 ,调节民食 ,自可照办。”ου
b. 1945年 11月 11日 ,福建省气象局局长石延汉调任台湾基隆市市长。石延汉初以请公
假 3周到台。期满 ,以请示是否“仍须职留闽局工作 ”为由 ,提出“基隆重建须用木材甚多 ,过
去大部分均由福州运台 ,现拟请台省贸易公司将台湾特产如食糖等交换闽省木材 ”的要求。
经福建省府复电 :“闽气象局局长职务暂由该员兼顾 ”、“所拟将台湾特产如食糖等交换本省木
材 ,可由台省贸易公司径向本省农林公司与企业公司洽商办理 ”οϖ 。
这是台湾光复初期 ,闽、台第一宗易货贸易。
其后又有闽粮每月 3000石换台煤每月 3000吨、榕猪 (健全毛猪 ,每只 150斤计算 )每月
556只换台煤 1000吨等易货贸易。
c. 1947年 10月 25日 ,台湾为庆祝台湾光复节特设台湾光复节“福建馆 ”。台湾方面的来
电称 :“闽台在逊清时原属一省 ,天然环境极为类似 ,值兹全国正在积极复兴之际 ,闽台二省有
无相通 ,长短相补 ,实为当务之急。本年十二月台湾光复 2周年 ,各界决定热烈庆祝 ,因鉴于
闽、台二省关系最为密切 ,特设‘福建馆 ’,并指定由本会负责筹备展览 ”οω。
1948年 10月 ,台湾举行“台湾博览会 ”。台湾方面以“闽台一家 ,尤以此次水灾之后倡导
尤力 ,故甚望闽省踊跃参加 ”οξ 。
我曾见 1948年台湾博览会的会标和会歌 ,会标图案为钥匙 ,会歌为蔡继琨作曲。
d. 1947年 2月 27日 (是日恰为台湾“二 ·二八 ”事件发生之前一日 ) ,福建省教育厅发文
全省各公、私立中等学校 ,要求各校遇有台籍学生前往肄习时“应宽予录取 ,其在师范学校肄
业者 ,毕业后准其返台服务 ,其入中学肄业者 ,应比照边疆学生予以优待从宽录取 ”οψ。
1947年 6月 30日 ,厦门《江声报 》报道 :
私立福建协和大学今夏决定添设台湾考区 ,招收台籍学生 ,报名日期定自七月七
日至十四日 ,考试日期为七月十八及十九两日。内陆各地大学设置台湾考区者 ,两年




据《协大校友 》,福建协和大学台湾校友会首批登记的校友 45人中 ,林炳垣、林澄水及钟
天舜就是在日据时期“偷渡台湾海峡往投协大 ,该书该校 ”的“台籍青年 ”。其中 ,林炳垣“毕业
时 ,文凭上所书籍贯系台湾省台南人 ,此文凭于最近方自沪寄到 ,重睹之余 ,益见母校有远大的
识见和护国的精神。”ο{
e台湾光复初期 ,因应台湾方面的需求和要求 ,福建各校毕业生踊跃报名赴台工作。
以福建海疆学校 (校址在泉州 )为例。该校于 1946年始有毕业生 87人 ,其各期毕业生在
台湾省立第二女中、台北师范、台湾人寿保险公司、台湾省政府会计处、台湾地政局、台湾地政
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1948年 2月 ,福建省政府秘书处编制的《福建省政府考察台湾建设事业计划草案 》谓 :
闽台隔海相望 ,仅距百余海里 ,联系称便 ,台省工业所缺原料 ,如铁、铜、铅等 ,闽
境蕴藏均厚 ,可谋就近开发供应 ,闽省所需煤、食粮、生产机械 ,亦可取自台湾 ,以求适




《福建省政府考察台湾建设事业计划书草案 》编制于 1948年 2月 ,其时台湾光复已 28个
月。文中“可 ”、“亦可 ”、“有待 ”、“可能 ”和“未来 ”、“今后 ”诸语可资说明 ,台湾光复初期的
“闽台共济”实属于穷困之中的“亲兄弟相扶持 ”,并未臻于“密切合作 ”、“共策进展 ”的程度。
“闽台共济 ”与“两省经济未来发展 ”,乃是闽、台两省的共同目标。
注释 :
①µψ µζ引自【宋】王象之 :《舆地纪胜》第 4册 ,北京 :中华书局 , 1992年 10月影印本 ,第 3637、3733、3744页。
②引自【宋】梁克家 :《三山志》,北京 :方志出版社 , 2003年 2月版 ,第 1页。
③引自【宋】黄岩孙 :《仙溪志》,福建人民出版社 1989年 11月版 ,第 4页。
④引自【宋】胡太初、赵与沐 :《临汀志》,福建人民出版社 1990年 11月版 ,第 2页。
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